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Закон  Российской  Федера-
ции  от  22  декабря  1992  года 
№ 4180‑1 «О трансплантации 
органов и(или) тканей челове-
ка» определил условия и порядок 
трансплантации органов и(или) 
тканей, опираясь на современ-
ные достижения науки и меди-
цинской практики, а также учи-
тывая руководящие принципы 
Всемирной организации здраво-
охранения по трансплантации 
человеческих клеток, тканей и 
органов.
Сложившаяся к настоящему времени госу-
дарственная система учета донорских орга-
нов и тканей человека, доноров и реципиентов 
осуществляется согласно Федеральному зако-
ну от 13.07.2015 года № 271‑ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации». Порядок учета сформулирован  в 
приказе Минздрава России от 8 июня 2016 г. 
№ 355н «Об утверждении порядка учета до-
норских органов и тканей человека, доноров 
органов и тканей, пациентов (реципиентов), 
форм медицинской документации и формы 
статистической отчетности…».
В нашем журнале ежегодно публикуются 
сообщения  трансплантационного  Регист‑
ра  Российского  трансплантологического 
общества  (РТО). Трансплантационный ре-
naTiOnal 
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The  law  of  the  Russian  Fe-
deration of December 22,  1992 
No. 4180‑1 “About transplantati-
on of organs and (or) human tis-
sues” defined the conditions and 
procedure for  transplantation of 
organs and (or) tissues, based on 
modern achievements of science 
and medical  practice,  and  also 
taking into account the guidelines 
of the World Health Organization 
transplantation  of  human  cells, 
tissues and organs.
The current state system of registration of do-
nor organs and human tissues, donors and reci-
pients is implemented in accordance with Federal 
Law of July 13, 2015 No. 271 “On Amending the 
Federal Law “On the basics of protecting  the 
health of citizens in the Russian Federation”. The 
accounting procedure is formulated in the order 
of the Ministry of Health of Russia dated June 8, 
2016 No. 355n “On approval of the accounting 
procedure for donor organs and human tissues, 
organ and tissue donors, patients (recipients), 
medical documentation forms and statistical re-
porting forms…”
Our journal annually publishes messages from 
the transplant registry of the Russian Transplant 
Society (RTS). The RTS transplant registry has 
existed for more than 10 years. The need for it 
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гистр РТО  существует  более  10  лет. По‑
требность в нем возникла давно, и год от года 
она возрастала по мере развития донорства 
и трансплантации органов в стране, с рас-
ширением географии трансплантационных 
программ и увеличением числа центров транс-
плантации. Созданию регистра способство-
вали консолидация медицинского сообщества 
трансплантологов в Рос сий ское трансплан-
тологическое общество (октябрь 2008 г.), а 
также объединение ведущих трансплантоло-
гов страны под эгидой профильной комиссии 
по трансплантологии Минздрава России (май 
2009 г.).
Данные Регистра РТО предоставляются в 
международные регистры: International Re-
gistry of Organ Donation and Transplantation 
(IRODaT); Registry of the European Renal As-
sociation – Euro pean Dialysis and Transplant 
Association, ERA – EDTA Registry; Registries 
of the International Society for Heart and Lung 
Transplantation – ISHLT Registries.
С 2016 г. Регистр РТО используется в ка-
честве  инструмента  контроля  качества  и 
полноты  сбора  данных  в  информационной 
системе учета донорских органов и тканей 
человека, доноров и реципиентов.
Таким образом, формирование существую-
щего современного Национального трансплан-
тационного регистра явилось результатом 
по ступательного движения от рекомендаций 
ВОЗ к государственной системе учета донор-
ских органов, доноров и реципиентов.
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arose long ago, and from year to year it increa-
sed with the development of organ donation and 
organ transplantation, with the expansion of the 
geography of transplantation programs and an 
increase in the number of  transplantation cen-
ters. The creation of the register was facilitated 
by the consolidation of the medical community of 
transplantologists into the Russian Transplanto-
logy Society (October 2008), as well as the union 
of the country’s leading transplantologists under 
the auspices of the relevant transplantology com-
mission of the Russian Ministry of Health (May 
2009).
The RTS Register data is provided to the in-
ternational registries: International Registry of 
Organ Donation and Transplantation (IRODaT); 
Registry of  the European Renal Association – 
European Dialysis and Transplant Association, 
ERA – EDTA Registry; Registries of the Interna-
tional Society for Heart and Lung Transplantati-
on – ISHLT Registries.
Since 2016, the RTS Register has been used 
as a tool for quality control and completeness of 
data collection in the information system for re-
cording donor organs and human tissues, donors 
and recipients.
Thus, the formation of the existing modern Na-
tional Transplantation Register was the result of 
a progressive movement from WHO recommenda-
tions to the state system of registration of donor 
organs, donors and recipients.
Sincerely
Academician of the RAS, S.V. Gautier
